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EL W I S T E 1 ESPapL 
F U N D A D O E N 1 8 6 6 
«EDACClSN 1 WMWISTlwaóíi CAUJ DI QUEVEDO. I-^HMM» TJi21.IO»U 
Se publica lo» miérco les y s á b a d o s ; y quin-
cenalmente, durante el curso escolar, coñ 
el suplemento p e d a g ó g i c o LA ESCUELA 
EN A C C I O N . 
Precio de suscripción anuol T R E I N T A pesetas con derecho a recibir: 
. 1 . ° El M A G I S T E R I O ESPAÑOL dos veces por semana y el suplemento 
pedagóg ico L A E S C U E L A EN A C C I O N . 
2 . ° Q U I N C E pesetas en libros elegidos de las publicaciones de esta edi-
torial. 
Por un semestre: 15 ptas. sin regalo de libros, 
McaGiODes de la EDITOBIHL HlflGlSTEfllO ESPHiOL 
(Extracto del catá logo) 
G R A D O D E I N I C I A C I O N 
Cart i l la de lectura y escritura, por E . So-
lana. Ed ic ión ilustrada •'-
Cart i l la de lectura y escritura por E . So-
lana. Ed ic ión económica 
Ca tón , por E . Solana. Edic ión económica . . . 
M i cart i l la ( i . a parte), por E . M . E 
P R I M E R G R A D O 
A r i t m é t i c a , por E. Solana 
Botán ica y Zoología, por V . F . Ascarza.. . 
Cart i l la Agr í co la , por V . F . Ascarza 
Doctr ina Cristiana e H . Sagrada, Solan^... 
F í s ica , por V . F . Ascarza 
Fisiología e Higiene, por V . F . Ascarza 
Geograf ía , por V . F . Ascarza i 
Geometr ía y Agrimensura, por Solana 
Gramá t i ca , por E Solana 
His to r ia de E s p a ñ a , por E. Solana 
Química y Mine ra log í a , por V . F . Ascarza 
S E G U N D O G R A D O 
Ar i tmé t i c a , por E . Solana 
Cart i l la Agr íco la , por V . F . Ascarza 
Ciencias F í s i cas , por V . F . Ascarza .. 
Geograf ía , por E. Solana 
Gramá t i ca , por E . Solana 
His tor ia de E s p a ñ a , por E . Solana ... 
His tor ia Sagrada, por E . Solana 
Or tog ra f í a , por E . i Solana 
E N C I C L O P E D I A S 
Por Ascarza-Solana 
Primeras Lecturas (grado de iniciación) 
Pr imer grado 
Segundo grado 
L I B R O S D E L E C T U R A 
Alboradas, por E. Solana 
0 ,80 Cervantes educador, por E . Solana 
E l Cielo, por V . F . Ascarza 
0 ,20 t i hombre, por V . F . Ascarza 
0 ,30 F á b u l a s educativas, por E. Solana 
0 ,70 Glorias imperiales, por Luis Or t i z M u ñ o z . . . 
Nuevas fábu las , por E. Solana 
His tor ia y Geograf ía Hispanoamericana, por 
E. M . E 
0 ,50 L a n iña , instruida, por V . F . Ascarza 
0 ,50 Lecturas de oro, por E . Solana 
0 , 5 0 Lecturas infantiles, por E. Solana 
0 ,80 Recitaciones escolares, por E. Solana 
0 ,50 Símbolos de - E s p a ñ a , por E, M . E 
0,50 Triptolcmo. por J. L i l l o Rodelgo . , . 
0 ,50 Victor ia , por M a r í a P. O ñ a t e 
0 ,50 
0'50 O B R A S V A R I A S 
0 ,50 
0»So Algebra, por V . F . Ascarza 
A r i t m é t i c a , por V . F . Ascarza 
F í s ica , Química e His tor ia Na tu ra l , Ascarza 
His tor ia de E s p a ñ a , por E . Solana 
0 ,90 His tor ia Natura l , por V . F . Ascarza . . . . . . . . . 
0 ,80 Pedagog ía general, por E . Solana 
2 .00 Anuar ia del Maestro, 1940 , fundado por As-
o.QO c a i z a 
OJSO Diccionario de Legis lac ión , por Ascarza 
I>2S Los estudios del Magisterio, por E . M . E . . . . 
r>25 Manua l de derechos pasivos, por E. M . E . 
0 ,90 Dibujo lineal, por E. Solana 
, E l mes de M a r í a en la Escuela, A . Solana 
Li te ra tura , por E, Solana * 
Normas generales de redacc ión , por N . Gon-
zález Ruiz 
2,25 Mapa polít ico de E s p a ñ a y Portugal 
5,00 Registros escolares. Solana (Series A , B , 





























4 , 0 0 
3 ,00 
4 , 0 0 
Otras obras agotadas, así como el resto de nuestro catá logo general, va 
reimprimiéndose a medida que las circunstancias lo permiten y oportunamente 
se anuncia su reaparición por medio de EL M A G I S T E R I O ESPAÑOL. 
